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值顺序排列改成树型组织方式的 Web多摘要消重方法(Multi Abstract 
Remove Repeat ，MARR)，以获得更合理的检索结果组织形式。文章最后在
三明钢铁集团公司 MES系统智能信息代理的基础上实现了基于 Struts技术
的原型化 Web检索系统 XMUSearch。 
 


























   Web mining, including storing, organizing, representing, querying and 
acquiring of information, its core is information retrieval and information index. 
Now Web mining develops to a new step. The object of web mining changes 
from relative close and steady information which is centralized by 
independence database to exoteric and dynamic web content which has 
characteristics of update frequently, manage loosely. Now web mining faces the 
problems of how to deal with huge web content and how to express the 
information. 
Face to the problems which web mining exist, the paper analyzes deeply 
some pivotal problems with the point of view of information require and 
organizes of web information retrieval and brings forward two 
interrelated methods: The first is crawling method of increment 
updating, CMIU which is base the research of web crawlers and HTTP 
protocols. The method CMIU use less network flow than normal web 
crawlers do. The second is multi abstract remove repeat method, MARR 
which is based the research of web content organization. Method MARR 
considers the effect which comparability degree of web content and 
keywords take to web content organization and adopt tree structure 
instead normal structure which is sorted only by PageRank.  The 
paper implements an archetypal web search system, XMUSearch System 
which evolves from information agent of MES system which is designed 
for Sangming steel and iron company.  
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第一章 绪 论 
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第一章  绪 论 


















由于 Web 信息检索具有极大的商用市场，一些大型跨国 IT 企业（如


































































第二章  WEB挖掘综述 




在 Internet上主要包含的诸如 WWW、FTP、Telnet、Gopher和 WAIS信息数
据。这中间 WWW被公认为是九十年代推动 Internet高速发展的最大动力之
















































定义：Web挖掘是指从大量 web文档的集合 C中发现隐含的模式 p。如




首先，Web 挖掘的对象是大量、异质、分布的 Web 文档，其次 Web 在逻辑
上是一个由文档节点和超链接构成的图，此外，由于 Web 文档本身是半结
构或非结构化的，且缺乏机器可理解的语义。 
§ 2.1.2 WEB挖掘分类 
Web站点中主要有三类数据：内容数据、结构数据和日志数据。Web信
息的多样性决定了 Web 挖掘任务的多样性。根据挖掘对象的不同，Web 挖
掘可以分为 Web 内容挖掘(Web Content Mining)、Web 结构挖掘(Web 






































用到 Web 的内容挖掘上。从数据库的角度，Web 内容挖掘主要集中研究如
何运用结构化的数据库技术来描述半结构化和非结构化的 Web 页面。目前


















Web 结构挖掘是从 WWW 的组织结构和链接关系中推导知识。关于 Web
超链接结构的挖掘研究是从网络分析获得灵感的。采用网络分析的方法我
们可以从入链（incoming link）和出链（outgoing link）中发现页面之
间的关系。Web 结构挖掘就是利用网络分析对 WWW 的组织结构和链接关系
进行分析，从中发现隐藏于 Web 结构下面的知识。在这方面的研究很多，
其中代表性的算法有 PageRank[3][10]和 HITS[16]。 
















每个 URL 计算一个权重。Google 系统就是通过计算页面的 PageRank 值来
决定页面在结果集中的出现位置，PageRank值越高的页面，在结果中出现
的位置越前。 
简化的 PageRank算法描述如下：设 p是 Web上的某一页面，令 B（p）
是指向 p 的页面集合，N（p）是页面 p 的站外链接数。c 是一个用于规范











多改进的 PageRank 算法。如华盛顿大学计算机科学与工程系的 Matthew 




HITS（Hyperlink－Induced Topic Search）算法由 J. Kleinberg[16]
于 1998提出，是一种基于局部链接分析的 Web资源 rank算法。[16]在 HITS
算法中引入了 Hub 页面和 Authority 页面的概念，Hub 页面是提供指向
Authority 页面链接集合的 Web 页面，它本身可能并不重要，或者说没有
几个页面指向它，但是 Hub 页面却提供了指向就某个主题而言最为重要的
站点的链接集合。Authority 页面是指与某个查询关键词和组合最相关的
页面。一般来说，好的 Hub 页面指向许多好的 Authority 页面；好的
Authority 页面是有许多好的 Hub 页面指向的 Web 页面。这种 Hub 与
Authority 页面之间的相互加强关系，可用于权威页面的发现和 Web 结构
和资源的自动发现。其中 Hub算法如下：将查询 q提交给传统的基于关键
字匹配的搜索引擎．搜索引擎返回很多页面，从中取前 n 个页面作为根集




通过向 S中加入被 S引用的页面和引用 S的页面将 S扩展成一个更大
的集合 T． 
以 T 中的 Hub 页面为顶点集 V 1，以权威页面为顶点集 V 2，V 1中页面















对 V 1中的任一个顶点 v，用 h(v)表示页面 v的 Hub值，对 V 2中的顶点 u，
用 a(u)表示页面的 Authority值。开始时 h(v)＝a(u)＝1，对 u执行 I操
作修改它的 a(u)，对 v执行 O操作修改它的 h(v)，然后规范化 a（u），h
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§ 2.1.3 WEB挖掘特点 




















§ 2.1.4 WEB挖掘研究方向 
目前 Web挖掘研究的主要集中于以下几个方向： 
（1）怎么更好发现高相关度的信息：Web上的信息有很小的一部分是







































的表达式查询。最早现代意义上的搜索引擎出现于 1994 年 7 月。当时








以 Inktomi 为代表。第三代搜索引擎以 Inktomi、NL、DirectHit为代表，
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